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Abstract: A new kind of tags for the word-position tagging. word-position tagging and lexical analysis integration can be achieved using
the new tags. the new kind of tags contains both the lexical information and the word-position information, before the training process,
modify the trainning data using the new tags,then train the word segment model with the modified trainning data,after the trainning fin⁃
ished,use the model to do a word segment process on a sentence,then get the result from the model.the result will be both the word seg⁃
ment result and the lexical analysis result .This article also changed the viberti algorithm of HMM into N-viberti,which can find the top N
results of a word segment graphy. Experiments show that through the model,we can get a good word segment result,and a lexical analysis
result in the same time, though the accuracy is still relatively low .
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采用包含了词性信息的字位置信息标记训练产生的结果：
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在公式（5）（6）（7）中，e1表示无线传感器网络节点发送1比特数据消耗的能量，e2表示无线传感器网络节点接受1比特数据消耗
的能量，L表示单位数据长度，NR表示最外环节点数，R表示网络半径。4 仿真实验
在Matlab环境下，对本文提出的非均匀分布路由算法进行仿真，其仿真参数如表1所示。
表1 仿真实验中的模拟参数
参数
节点初始能量（ε）
发送1比特数据消耗的能量（e1）
接受1比特数据消耗的能量（e2）
单位数据长度（L）
网络半径（R）
最外环节点数（NR）
相邻内外环节点数目比（q）
数值
100单位
0.75×10-4单位
0.5×10-4单位
1000比特
2-6
4
2-3
在实验过程中，我们首先在半径R=4的圆环区域中部署了32个节点，具体安排是：最外圆环C4中放置4个节点，内层圆环C3-C1
中的节点以等比系数2进行增长。通过实验发现，在一个传感器网络的生命周期中，由于节点能量负载的不均衡，使得最外圆环C4
中节点的剩余能量远远多于圆环其他位置中节点的剩余能量，并且当网络生命周期快要结束时，圆环中其他位置上的节点的剩余
能量值都小于0.5，这些数据和本文的分析相一致。接下来，为了更能说明问题，我们在同样的网络区域部署了108个节点，具体安
排是：最外圆环C4中的节点数目是4，内层圆环C3-C1中的节点数目以等比系数3增长，通过实验发现，除最外圆环有较多能量剩余
外，其他圆环中的节点几乎耗尽了能量，这和前面实验场景中的结果相同。所以，整个仿真实验的结果表明，本文提出的采用最小
跳数的节点非均匀分布路由算法在能耗均衡方面表现出非常不错的性能，有效避免了能量空洞的产生。
5结束语
本文针对无线传感器网络中的能量空洞和有效利用有限的能量资源而提出了一种非均匀分布的路由算法——基于最小跳
数。该算法通过路径节点最小、剩余能量最大两个指标选择信息包转发的最优路径，通过动态可用节点列表记录网络中的有效节
点，这样，减少了传感器节点的能量消耗，有效地避免了能量空洞现象的形成，最终仿真实验结果也证实了这一点。
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从实验结果来看，本文的方法是可行的。本文的方法使原本功能单一的分词系统能兼顾到后续的词法分析过程，虽然目前词
法分析的结果准确率不高，但是该结果仍然可以用于引导后续的词法分析过程。而且由于字标注分词的特性，并不存在所谓的未
登录词，因此对于后续的词法分析中无法识别的词，在分词阶段就给出了比较准确的词性范围。
在以上研究的基础上,还有很多后续工作要做:由于语料库包含的字的层面的信息不够多使其存在无法识别的字，极大的影响
了实验的结果。未来可以尝试扩大语料的数量以提升准确率，还可以尝试在其他的数据模型上使用本文提出的字信息标记系统，
查找出最合适的数据模型。笔者希望通过不断改进，可以继续提高分词和词法分析的准确率，使其能够在实现分词和词法分析的
一体化的同时，也能够达到较高的准确率。最终应用于实际,为中文信息处理服务。
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